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RelatiOns bet郡/een the diatonaic constants and the feature of the potential energy sufaces are
investigated fOr a rnodehng HIIX triatOHlic system  By using the relations,the potential energy
































よって, いかに反応 分子 の“diatomic con‐
stants"とポテンシャルエネルギー面の形状 と
の相関を探るかを明らかにする。そして,二個
の水素原子 (〃)と水素原子と異なる原子 (ズ)
からなるモデル三原子系 (μ〃/系)において,
ポテンシャルエネルギー面の形状解析を行い,
``diatomic constants''とポテンシャルエネル
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